



1 金 2 銅，共 3 面獎牌，與教育部體育署在
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至 2,000 萬元（每月 2 萬 4,000 元、3




























   （圖／教育部體育署提供）
▲ 2016 年里約帕運健力女子銅牌
   （圖／教育部體育署提供）
▲ 2016 年里約奧運射箭女子團體銅牌
   （圖／教育部體育署提供）
▲ 2016 年里約奧運舉重金牌選手
   （圖／教育部體育署提供）
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教練從 75 年、78-82 年招考、儲訓分發
之約聘（僱）專任運動教練，依專任運
動教練輔導與管理辦法進行輔導與管理，

















非奧亞運種類選手 擔任學校專任運動教練 2 人
身心障礙運動選手 擔任運動指導教練 6 人
▲資料來源：教育部體育署提供
表 3　各地方政府聘用學校專任運動教練人數一覽表
類別 聘用人數 類別 聘用人數
臺北市政府 122 彰化縣政府 8
新北市政府 99 南投縣政府 4
桃園市政府 76 雲林縣政府 32
臺中市政府 62 嘉義縣政府 10
臺南市政府 20 臺東縣政府 11
高雄市政府 35 花蓮縣政府 11
宜蘭縣政府 21 澎湖縣政府 1
基隆市政府 10 國立高中職 58
新竹縣政府 14 私立高中職 7
新竹市政府 15 國立大專校院 18
苗栗縣政府 8 總計 642
▲資料來源：教育部體育署提供
▲資料來源：教育部體育署提供
運動種類 人數 運動種類 人數
手球 3 巧固球 1
田徑 11 羽球 1
足球 8 柔道 1
射箭 4 拳擊 1
桌球 8 排球 8
軟式網球 2 棒球 5
游泳 6 跆拳道 5
網球 4 舉重 6
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就業輔導辦法。上網日期：2016 年 12 月 19 日，












獎助學金頒發辦法。上網日期：2016 年 12 月 19










輔導與管理辦法。上網日期：2016 年 12 月 19
日， 資 料 引 自：http://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.
aspx?id=GL000816
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